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RELATÓRIO DE CURSOS E EVENTOS DE EXTENSÃO
Código: EV089-2021
Título: IV Seminário Tempos e Espaços da Pesquisa Qualitativa: lugares, gentes e saberes
Tipo de ação: EVENTO
Área Temática: EDUCAÇÃO
Linha de Extensão: EDUCAÇÃO CONTINUADA
Coordenador(a): MARIA AUGUSTA MUNDIM VARGAS
Tipo de Relatório: RELATÓRIO FINAL
Com taxa de matrícula: NÃO
Valor da taxa de matrícula: R$ 0,00
Valor arrecadado: R$ 0,00
Público Real Atingido: 387 pessoas
Situação do Relatório: Enviado em 23/04/2021 21:11:04
Esta ação foi realizada: SIM
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Atividades Realizadas:
23/03/2021 Horário: 16:00h Abertura: Ana Rocha dos Santos e Maria Augusta Mundim Vargas Palestra: Percursos teóricos
metodológicos e experiências nas produções sobre lugares, gentes e saberes Palestrante: Prof. Dr. Carlos Eduardo Santos Maia
– UFG Moderador: Daniele Luciano Santos - S&C/PPGEO/UFS Organizador: Jorgenaldo Santos Calazans – IFS/ S&C/UFS
Administrador: Leandro Cavalcante Reis - GPTeC/UFS 24/03/2021 Horário: 14:00h Mesa: Lugares, gentes e saberes na
produção cinematográfica e imagética Expositores: Ana Riepper - geógrafa/cineasta/RJ e Sergio Borges - geógrafo/ Canal Cine
Massapê/SE Moderador: Cícero Bezerra da Silva - S&C/PPGEO/UFS Organizador: Heberty Ruan C. Silva - GRUPAN/PPGEO/UFS
Administrador: Cecília Laís da Silva - GEPRU/PPGEO/UFS 25/03/2021- Horário: 16:00h Mesa: Lugares, gentes e saberes nos
textos literários Expositores: Jânio Roque Barros de Castro - UNEB e Ângela Fagna Gomes de Souza - UFU Moderador: Auceia
Matos Dourado - UFAL /S&C/UFS Organizador: Daniele Luciano Santos - S&C/PPGEO/UFS Administrador: Jorgenaldo Santos
Calazans – IFS/ S&C/UFS 29/03/2021- Horário: 16:00h Mesa: Lugares, gentes e saberes nas geografias patrimonializadas
Expositores: Daniella Pereira de Souza Silva - UFS e Francisco Fransualdo de Azevedo - UFRN Moderador: Lillian M. de Mesquita
Alexandre - GETUC/UFS Organizador: Letícia Santos - GRUPAM/PPGEO/UFS Administrador: Heberty Ruan C. Silva -
GRUPAN/PPGEO/UFS 30/03/2021 – Horário 16:00h Mesa: Lugares, gentes e saberes nos roteiros culturais Expositores: Joab
Silva Almeida - UFS e Lício Valério de Lima - IFS Moderador: Jorgenaldo Santos Calazans - IFS/S&C/UFS Organizador: Cecília
Laís da Silva - GEPRU/PPGEO/UFS Administrador: Daniele Luciano Santos - S&C/PPGEO/UFS 31/03/2021 – Horário: 16:00h
Mesa: Lugares, gentes e saberes nas jornadas geográficas de Maria Geralda de Almeida e Vera Lúcia Salazar Pessôa
Expositores: Marcelo Cervo Chelotti - UFSM e Valney Dias Rigonato - UFOB Moderador: Maria Augusta Mundim Vargas -
PPGEO/UFS Organizador: Letícia Santos - GRUPAM/PPGEO/UFS Administrador: Heberty Ruan C. Silva - GRUPAN/PPGEO/UFS
31/03/2021- horário: 19:00h encerramento Maria Augusta Mundim Vargas - PPGEO/UFS e Ana Rocha dos Santos - PPGEO/UFS
Sônia Mendoça Menezes - PPGEO/UFS Jorgenaldo Santos Calazans - IFS/S&C/UFS Vanessa Santos Costa - S&C/UFS
Moderador: Cícero Bezerra da Silva - S&C/PPGEO/UFS, Daniele Luciano Santos - S&C/PPGEO/UFS e Felipe Santos Silva -
S&C/PPGEO/UFS Organizador: Letícia Santos - GRUPAM/PPGEO/UFS Administrador: Pedro Paulo Lavor - GRUPE/UFS
Resultados Obtidos: Qualitativos.
O IV Seminário Tempos e Espaços da Pesquisa Qualitativa propôs discutir a pesquisa qualitativa nos estudos da Geografia e
áreas afins. Partiu-se do pressuposto de que a pesquisa qualitativa, embora consolidada como modelo de investigação,
permanece oferecendo campo fértil aos pesquisadores pelas diferentes visões de mundo e temáticas abordadas, bem como
pelas diversas formas de dar voz aos sujeitos e aos grupos sociais investigados. Nessa IV edição se enfatizou as metodologias
empregadas nas pesquisas sobre Lugares, Gentes e Saberes nos estudos de Geografia e áreas afins, privilegiando (i) os
diálogos com os relatos de experiências e, (ii) os percursos teórico-metodológicos pelas exposições e discussões sobre os
estudos qualitativos.
Resultados Obtidos: Quantitativos.
Na terceira edição do IVSEPQ (2018), participaram 24 Grupos de Pesquisa e Pós Graduação e nesta quarta edição, a estes
somaram outros 39, totalizando a participação de 63 Grupos de Pesquisa que reforçam e consolidam a rede de estudos sobre
as abordagens qualitativas. Inscritos: 205 (Sigaa) + 182 (Formulário Online) = 387 Concludentes: 317
Dificuldades Encontradas:
A realização do evento se deu remotamente, dada a necessidade de resguardar o distanciamento social diante da pandemia da
COVID-19. Embora o momento exija o afastamento físico das pessoas, estudiosos e pesquisadores continuam suas atividades
de pesquisa que são socializadas em eventos em plataformas virtuais. É nesse contexto que se inscreve o IV Seminário
Tempos e Espaços da Pesquisa Qualitativa.
Ajustes Realizados Durante a Execução da Ação:
O evento ocorreu como planejado.
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Nome Categoria Função Início Fim
GREIZIENE ARAÚJO QUEIROZ DISCENTE COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
HEBERTY RUAN DA CONCEIÇÃO SILVA DISCENTE COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
CARLOS JUNIO LIMA ANDRADE DISCENTE COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
LEANDRO CAVALCANTI REIS DISCENTE COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
Nome Categoria Função Início Fim
LETICIA MENEZES SANTOS DISCENTE COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
ACÁCIA MARIA BARROS SOUZA DISCENTE COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
PEDRO PAULO DE LAVÔR NUNES DISCENTE COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
VICTOR DE SOUZA CARDOSO DISCENTE COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
ÍVIA REJANE FERREIRA SILVA DISCENTE COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
JOSIENE FERREIRA DOS SANTOS LIMA DISCENTE COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
RAIMUNDA JOYSSE PEREIRA DOS REIS
NASCIMENTO DISCENTE COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
CECÍLIA LAÍS SANTANA DA SILVA DISCENTE COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
JOSÉ NATAN GONÇALVES DA SILVA DISCENTE COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
THIAGO LIMA SANTANA DUARTE DISCENTE COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
SONIA DE SOUZA MENDONCA MENEZES DOCENTE COORDENADOR(A)ADJUNTO(A) 23/03/2021 31/03/2021
AUCEIA MATOS DOURADO EXTERNO COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
JORGENALDO CALAZANS DOS SANTOS EXTERNO COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
CÍCERO BEZERRA DA SILVA DISCENTE COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
MARIA AUGUSTA MUNDIM VARGAS DOCENTE COORDENADOR(A) 23/03/2021 31/03/2021
ANA ROCHA DOS SANTOS DOCENTE COORDENADOR(A)ADJUNTO(A) 23/03/2021 31/03/2021
DANIELE LUCIANO SANTOS DISCENTE COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
FELIPE SANTOS SILVA DISCENTE COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
DANIELLA PEREIRA DE SOUZA SILVA EXTERNO COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
MARIA SALOMÉ LOPES FREDRICH EXTERNO COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
PATRÍCIA QUIRINO ROCHA DISCENTE COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
VANESSA SANTOS COSTA EXTERNO COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
RODRIGO SANTOS DE LIMA EXTERNO COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
ANGELA FAGNA GOMES DE SOUZA EXTERNO PALESTRANTE 23/03/2021 31/03/2021
FRANCISCO FRANSUALDO DE AZEVEDO EXTERNO PALESTRANTE 23/03/2021 31/03/2021
CARLOS EDUARDO SANTOS MAIA EXTERNO PALESTRANTE 23/03/2021 31/03/2021
ANA RIEPPER EXTERNO PALESTRANTE 23/03/2021 31/03/2021
JANIO ROQUE BARROS DE CASTRO EXTERNO PALESTRANTE 23/03/2021 31/03/2021
LILLIAN MARIA DE MESQUITA ALEXANDRE DOCENTE PALESTRANTE 23/03/2021 31/03/2021
LILLIAN MARIA DE MESQUITA ALEXANDRE DOCENTE COMISSÃO ORGANIZADORA 23/03/2021 31/03/2021
LICIO VALERIO LIMA VIEIRA EXTERNO PALESTRANTE 23/03/2021 31/03/2021
JOAB ALMEIDA SILVA DOCENTE PALESTRANTE 23/03/2021 31/03/2021
MARCELO CERVO CHELOTTI EXTERNO PALESTRANTE 23/03/2021 31/03/2021
VALNEY DIAS RIGONATO EXTERNO PALESTRANTE 23/03/2021 31/03/2021
SÉRGIO DOS SANTOS BORGES EXTERNO PALESTRANTE 23/03/2021 31/03/2021
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Não há planos de trabalho cadastrados para os discentes desta ação
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Prints do evento
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Não há itens de despesas cadastrados
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Departamento: DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
Data Análise: 24/04/2021 11:54:54
Parecer Depto.: APROVADO
Justificativa: O evento foi realizado e atingiu plenamente os objetivos propostos.
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Data Análise: 26/04/2021 16:18:18
Parecer PROEx: APROVADO
Justificativa: Considerando o exposto e a aprovação pelo departamento, emitimos parecer favorável.
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